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T
HFRQRPLFSKHQRPHQRQ$PRUHUHDOLVWLFYLHZLVWKDW
JOREDOL]DWLRQ KDG RYHUODSSLQJPXOWLSOH GLPHQVLRQV
,WVWUDMHFWRU\EHJDQZLWKWKHJOREDOL]DWLRQRIILQDQFH
DQGFDSLWDODQGWKHQH[WHQGHGLWVDUFWRJOREDOL]H
PDUNHWV DQG ZHQW RQ WR HVWDEOLVK WUDGH EORFV IRU
GHHSLQWHJUDWLRQ7KHQH[WFKDSWHUIRFXVHGRQQHZ
LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJLHV DQG UDGLFDOO\ UHGXFHG
FRPPXQLFDWLRQDQGWUDQVSRUWDWLRQFRVWVWKDWZRXOG
FUHDWHVSHFWDFXODUQHZRSSRUWXQLWLHVIRUWKHZRUOG·V
WHOHFRPPXQLFDWLRQJLDQWLQGXVWULHV$VJOREDOL]DWLRQ
EHFDPHPRUH LQYDVLYH LWFKDQJHG ORFDOFRQVXPS-
WLRQSDWWHUQVDQGQDWLRQDOFXOWXUHV+LJKO\RUJDQL]HG
DQG DJJUHVVLYHO\ UHVRXUFHG JOREDO EUDQGV VXFK DV
6WDUEXFNV 0F'RQDOG·V DQG UHWDLO FORWKLQJ JLDQWV
HVWDEOLVKHGDKXJHSUHVHQFHLQPDUNHWVDURXQGWKH
ZRUOGDQGWUDQVIRUPHGFRQVXPHUKDELWV
 
7KH JOREDOL]DWLRQ LGHD DOVR FDSWXUHG VRPHWKLQJ
PRUHIXQGDPHQWDOQDPHO\JOREDOUHJXODWRU\SUDF-
WLFHVZLWK LWV LGHDOVRI OHJDORUGHULQJ7KH OHJDO UXOHV
SULRULWL]HG IUHH WUDGHJRYHUQDQFHDW WKHDSH[RID
ZRUOG RUGHU RUJDQL]HG IRU FRPPHUFLDO PHUFDQWLOLVW
QHHG ,Q LWV LQYDVLYHQHVV XQLGLUHFWLRQDOLW\ DQG
VXFFHVV LQ UHMLJJLQJ WKH SXEOLF DJHQGD QHROLEHUDO
QRUPVUHDFKHGGHHSEHKLQGWKHZDOOVRIVWDWHVRYHU-
HLJQW\DQGWXUQHGSXEOLFSROLF\RQ LWVKHDGZLWK LWV
VWDWHG JRDOV WR GHUHJXODWH ODERXU PDUNHWV JLYH
ILQDQFHIXOO UHLQFKRSVRFLDO VHFXULW\VSHQGLQJDQG
SULYDWL]HVWDWHDVVHWV
 
,W LV WKH ODWHVW SKDVH RI WKH JOREDOL]DWLRQ QDUUDWLYH
ZKLFK LVPRVW XQH[SHFWHGDQG MDUULQJ IRU ILQDQFLDO
PDUNHWV ,Q LWV HDUOLHU LWHUDWLRQV VRPHWKLQJSURIRXQG
ZDV DEVHQW LW KDG IHZ QRQPDUNHW DFWRUV DW WKH
WDEOHDQGKDUGO\SUHVHQW LQWKHJUDQGQDUUDWLYH$V
DQLGHRORJ\LWVIRFXVZDVPDLQO\VWDWHFHQWHUHGDQG
PDUNHWGULYHQ )RU SHRSOH ZKR ZHUH JRLQJ DERXW
WKHLU OLYHVJOREDOL]DWLRQZDVSUHVHQWHGWRWKHPDVD
SRWHQW PL[WXUH RI IDWH DQG GHVWLQ\ 7KH VLJQDWXUH
FRQFHSWZDVWKHEHOLHILQ7,1$²´WKHUHLVQRDOWHUQD-
WLYHµ ² WR JOREDO PDUNHWL]DWLRQ %XW )XND\DPD·V
UHFDQWLQJRIKLV´HQGRIKLVWRU\µK\SRWKHVLVSXVKHG
WKH QHHGOH EDFN WRZDUGV WKH SXEOLF HQG RI WKH
VSHFWUXP 3HUKDSVPRUH LPSRUWDQWO\ KLV DWWDFN RQ
QHRFRQVHUYDWLVP·V YDOXHV DQG SROLFLHV FRLQFLGHG
ZLWKWKHUHDSSHDUDQFHRIWKH%XVK%ODLULOOHJDOLQYD-
VLRQRI,UDTDQGWKHPDVVDFWLYLVPRIDQWLJOREDOL]HUV
DQG DQWLZDU PRYHPHQW 'HPRFUDWLF SROLWLFV KDG
QRWHQGHGLQWKHOHDVWWKH\ZHUHVXFFHVVIXOO\OHDUQ-
LQJWRPRELOL]HDQGSXVKEDFNJOREDOO\
Glo balizatio n and the  Public  Do main
,W LVFULWLFDODQGQHFHVVDU\ WRXQGHUVWDQGWKDWDW LWV
FRUHWKHJOREDOL]DWLRQJUDQGQDUUDWLYHKDVEHHQIRU
WKHODVWWKUHHGHFDGHVDSDUDGR[LFDOSKHQRPHQRQ
ERWKFRQWUDGLFWRU\DQGOLEHUDWLQJIRUEURDGSXEOLFV
,WKDVJLYHQSXEOLFVWKHWRROVDQGDQHZYRFDEXODU\
WR TXHVWLRQ WKH QRUPV DQG SUDFWLFHV RI WKH VWDWXV
TXR ,W KDV WULJJHUHG D UHVXUJHQFH RI LGHQWLW\ DQG
FURVVFXOWXUDOSROLWLFVWKDWRYHUWLPHKDVEOXQWHGWKH
OHIWULJKW ELQDU\ RI HOHFWRUDO SROLWLFV DQG SROLWLFDO
FXOWXUHV DFURVV WKH JOREH 7KH EUHDNGRZQ RI WKH
RQFH LPPXWDEOH OHIWULJKW LGHRORJLFDO D[LV KDV
FUHDWHG QHZ SROLWLFDO VSDFH IRU ERWK WKH OHIW DQG
ULJKW $OO WKHVH FURVVFXUUHQWV DQG VKLIWV LQ YRWLQJ
SDWWHUQVKDYHPDGHHOHFWRUDOSROLWLFVKLJKO\XQSUH-
GLFWDEOH )RU PDQ\ RI WKH XQGHU WKLUW\ JHQHUDWLRQ
PDVVDFWLYLVPUDWKHUWKDQSROLWLFDOFKDQJHDWHOHF-
WLRQWLPHLVWKHSUHIHUUHGURXWH0RUHLPSRUWDQWO\ LW
KDVWDXJKWDQLQYDOXDEOHOHVVRQWKDWLQHYHU\VRFLHW\
WKH SXEOLF FRQYHUVDWLRQ DQG DJHQGD FDQ EH
FKDQJHG WKURXJK PDVV DFWLYLVP IURP WKH ERWWRP
up .
 
7KH LQFLSLHQWFRQFHSWRI WKHSXEOLFGRPDLQKDVD
ORQJ FRQWUDGLFWRU\ JHQHDORJ\ DV H[DPLQHG LQ P\
ERRNThe  Marke t o r the  Pub lic  Do main?   ,Q
WKH WKDQG WK FHQWXU\ LWZDV V\QRQ\PRXVZLWK
SXEOLF RUGHU DQG WKHZDWFKPDQ VWDWH ,Q WKH ODWH
WKFHQWXU\LWZDVDERXWLQFLSLHQWZHOIDUHULJKWV%\
Bac k to Basic s: 
A Post Crisis Vie w of Globalization
Da nie l Dra c he  
Pro fe sso r Eme ritus and Se nio r Re se arc h Fe llo w 
Ro b arts Ce ntre  fo r Canadian Studie s, Yo rk Unive rsity, 
Ce ntre  d’ é tude s sur l’ inté g ra tio n e t la  mo ndia lisa tio n
KUHH GHFDGHV DJR WKH JUHDW JOREDOL]DWLRQ
QDUUDWLYHHQWHUHGWKHSRSXODUPLQGDVDQRYHU
GHWHUPLQLVWLF EHOLHI WKDW LW ZDV SULQFLSDOO\ DQ
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WKH PLG WZHQWLHWK FHQWXU\ LWV VLJQDWXUH ZDV IXOO
HPSOR\PHQW GHYHORSPHQW IRU HPHUJLQJ HFRQR-
PLHV WKH EXLOGLQJ RI WKH ZHOIDUH VWDWH DQG ODWHU
c itize n rig hts.
)RUWKHSDVWGHFDGHWKHSXEOLFGRPDLQFRQVWLWXWHVD
IRXUWK IXQGDPHQWDOPDUNHURIPRGHUQ VRFLHW\ WKDW
HQDEOHVVRFLHW\WRRUJDQL]HLWVHOIWKURXJKYDOXHVDQG
VRFLDOJRDOVWKDWDUHLQHVFDSDEO\SXEOLF7KHSXEOLF
GRPDLQ FDQ EH GHILQHG DV WKDW ODUJH LUUHJXODU
VSDFHKDYLQJIOH[LEOHERUGHUVH[SDQGLQJDQGFRQ-
WUDFWLQJ GULYHQ DV PXFK E\ QHHG DV WKH SULFH
PHFKDQLVPRI WKHPDUNHW$W LWVFRUH WZRTXDOLWLHV
VWDQGRXWILUVWWKHXQLYHUVDOSURYLVLRQRISXEOLFJRRGV
HQDEOHVVWDWHVWRUHGXFHLQHTXDOLW\DQGVRFLDOH[FOX-
VLRQLQDQLQFUHDVLQJO\YRODWLOHJOREDOHFRQRP\DQG
VHFRQGO\ ´WKLQJV SXEOLFµ JLYHV VWDWHV D VWUDWHJLF
FRXQWHUZHLJKW WR PLQLPL]H WKH SHUYHUVH HIIHFWV RI
PDUNHWV
Figure  1. Glo balizatio n’s Unso lvable
Trile mma
Adapte d fro m Dani Ro drik, (2011). The  Glo b a liza tio n Parado x. 
(Ne w Yo rk City, No rto n & Co mpany, Inc ).
+RZLVLWSRVVLEOHWRJHWRXUFROOHFWLYHKHDGVDURXQG
WKHKLJKO\YLVLEOHSUHVHQFHRIVRPXFKGLYHUJHQFHWR
WKH´JROGHQVWUDLWMDFNHWRIJOREDOL]DWLRQµLQ7KRPDV
)ULHGPDQ·VHYRFDWLYHZRUGVDQG LWVELQDU\SDUWQHU
WKHSXEOLFVSKHUH"
 
Thre e  Co mpe ting  Mo de ls o f 
Capitalism
0DUNHWVOLNHVRFLHW\QHHGGLUHFWLRQDQGRULHQWDWLRQ
7KH PDWHULDO FKDQJHV DVVRFLDWHG ZLWK HFRQRPLF
JOREDOL]DWLRQSDUWLFXODUO\WKHSURFHVVHVRIOLEHUDOL]D-
WLRQ GHUHJXODWLRQ DQG LQWHJUDWLRQ RI WKH JOREDO
HFRQRP\LQWKHGRPDLQRISURGXFWLRQDQGILQDQFH
KDYHGHVWDELOL]HGWKHVRFLDOERQGDVPLOOLRQVRIMREV
KDYH GLVDSSHDUHG LQ WKH  FULVLV DQG KDYH QRW
EHHQ UHFRYHUHG 2QO\ WKH PRVW H[WUHPH YLHZV RI
JOREDOL]DWLRQEHOLHYHWKDWVWDWHVRYHUHLJQW\FDQEH
ZULWWHQ RII KRZHYHU WKHUH DUH VWLOO PDQ\ TXHVWLRQV
WKDW QHHG DGGUHVVLQJ E\ QDWLRQDO JRYHUQPHQWV
,QFUHDVLQJO\ QDWLRQDO JRYHUQPHQW LV WKH DQFKRU RI
WKH JOREDO RUGHU VHH ILJXUH  7KH UHDVRQ LV QRW
GLIILFXOW WR IDWKRP )LUVWO\ GHPRFUDWLF SROLWLFV QRZ
KDV VR PDQ\ XQSUHGLFWDEOH QRQVFULSWHG RIIVLGH
DFWRUVFKDOOHQJLQJWKHIDLOHGSROLFLHVWKDWOHGWRWKH
JOREDOPHOWGRZQ
6HFRQGO\ WKH PRVW LPSRUWDQW QHZ IDFWRU LV WKDW
VWDWHV UHVSRQG WR JOREDOL]DWLRQ SUHVVXUHV LQ VXFK
GLIIHUHQW ZD\V WKDW WKHUH LV QR VLQJOH UDWLRQDOLW\
HYLGHQWGHVSLWH WKHSRZHURIPDUNHWV WRGHFHQWHU
JRYHUQPHQWV HYHU\ZKHUH $OO PDUNHWV DUH FRP-
SULVHGRIQRQQHJRWLDEOHJRRGVVXFKDVVRFLDOMXVWLFH
WUXVW DXWKRULW\ DQG GHPRFUDWLF YDOXHV WKHUH DUH
DOVRPL[HGJRRGVSDUWLDOO\QHJRWLDEOHRQWKHRSHQ
PDUNHWDQGSDUWO\SURYLGHGE\ WKH VWDWH LQFOXGLQJ
HGXFDWLRQKHDOWKWUDQVSRUWDWLRQSURWHFWLRQRIWKH
HQYLURQPHQW DQG FXOWXUH DV D VWUDWHJLF UHVRXUFH
WKHQWKHUHDUHQHJRWLDEOHJRRGVWKDWWKHLQGLYLGXDO
SXUFKDVHVIURPZDJHVRULQFRPHDQGFDQEHWUDQV-
IHUUHGIURPRQHRZQHUWRDQRWKHU ,QWKH86PRGHO
FRPSDUHG WR RWKHU PDUNHW HFRQRPLHV WKHUH DUH
YHU\IHZQRQQHJRWLDEOHJRRGVFRPSDUHGWRWKH(8
,QGLD&KLQDDQG%UD]LO,QWKH86PRGHOQXPEHURQH
SODFHLVJLYHQWRPDUNHWJRRGVDQGSULYDWHWUDQVDF-
WLRQVEHWZHHQFRQVXPHUV
,QWKHODVW\HDUVSXEOLFJRRGVSURYLGHGE\WKH86
VWDWH KDYH GHFOLQHG DV KHDOWK HGXFDWLRQ DQG
HYHQVHFXULW\KDYHEHHQWXUQHGRYHUWRWKHSULYDWH
VHFWRU IRUSXUFKDVHRQ WKHRSHQPDUNHW 6R LQ WKH
$PHULFDQ HFRQRP\ QHJRWLDEOH JRRGV DUH WKH
GRPLQDQWFDWHJRU\RIHFRQRPLFWUDQVDFWLRQV7RD
VXUSULVLQJ GHJUHH IRU PDQ\ DFURVV WKH JOREH WKH
QHRFRQVHUYDWLYH$PHULFDQPRGHOH[LVWVDVDQLGHDO
W\SHZLWK LWV SURPLQHQW IHDWXUHV ,W KDV E\ LQWHUQD-
WLRQDOVWDQGDUGVDYHU\VPDOO UROHIRUWKHVWDWHDVD
SURYLGHURISXEOLFJRRGVVXSSRUWVDSHUYDVLYHSUHV-
HQFH RI FRUSRUDWLRQV DQG SULYDWH SKLODQWKURS\
SURPRWHV PDVV FRQVXPSWLRQ IRU WKH PLGGOH FODVV
DQGKDVLQVWLWXWLRQDOL]HGDODUJHUROHIRUODZ\HUVDQG
FRXUWVDVZHOODVSROLFH
 
,Q WKH86PRGHOZDJHVSULYDWHSURSHUW\KRXVLQJ
WKHPHGLD DOO DUH LQ SULYDWH KDQGV 7KH VSKHUH RI
´WKLQJV SULYDWHµ KDV JURZQ ODUJHU SHUYDVLYH DQG
LQWUXVLYH ,W LV HYHU\ZKHUH LQ HYHU\GD\ OLIH SULYDWH
WUDQVDFWLRQVGHILQHWKH$PHULFDQLGHQWLW\DQGPXFK
RIWKHLUSROLWLFVDVZHOO%\FRQWUDVWWKHSXEOLFVSKHUH
KDVEHHQGLVPDQWOHGDQGUHWUHQFKHGGXULQJWKHODVW
WKUHHGHFDGHV,QWKH$QJOR6D[RQPRGHOWKHQRQ-
PDUNHWVRFLHW\LVRQWKHGHIHQVLYHDQGILJKWLQJIRULWV
OLIH
,QWKH(XURSHDQ8QLRQZLWKLWVPLOOLRQSHRSOHWKH
UROHRIWKHPDUNHWLQWKHVRFLDOHFRQRP\LVTXLWHFRQ-
VWUDLQHGE\FRPSDULVRQDQGRSHUDWHVZLWKLQKLJKO\
UHJXODWHG HFRQRPLHV WKDW DUH OHVV YXOQHUDEOH WR
UHQWVHHNLQJRSSRUWXQLVWLFEHKDYLRU8QWLOWKHJOREDO
FULVLV LQWKHFRUHHFRQRPLHVRI(XURSHZDJHV
ZHUH PRUH GLUHFWO\ WLHG WR ZRUNHU SURGXFWLYLW\
08
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WKURXJKFROOHFWLYHEDUJDLQLQJDQGIL[HGSD\OHYHOV
HPSOR\HU FRQWULEXWLRQV DQG H[WHQVLYH MRE VHFXULW\
DOOKDGWREHQHJRWLDWHGDWWKHLQGXVWU\OHYHOUDWKHU
WKDQ WLHG QDUURZO\ WR WKH VZLQJV RI WKH EXVLQHVV
c yc le .
 
,QWKHJOREDO6RXWKWKHSLFWXUHORRNHGYHU\GLIIHUHQW
,W LVDSDUDGR[RIFRXUVHWKDWWKHJOREDO6RXWKKDG
WRR IHZDQGQRWHQRXJKPDUNHWJRRGV WRHVFDSH
SRYHUW\$FURVVWKHJOREDO6RXWKKRXVLQJWUDQVSRUWD-
WLRQHGXFDWLRQDQGKHDOWKVHUYLFHVDUHVFDUFHFRP-
PRGLWLHV 7KHUH LV QRW HQRXJK HPSOR\PHQW DQG
WKHUHLVWRROLWWOHLQYHVWPHQW0XFKRIWKHLQIUDVWUXF-
WXUHLVLQDGHTXDWHWREXLOGDVWURQJEURDGSDWKIRU
GHYHORSPHQWDQGJURZWK
6XEVHTXHQWO\ LQ DQ HFRQRPLF VHQVH WKH SXEOLF
VSKHUHLVXQGHUGHYHORSHGDQGEDGO\VWXQWHGODFN-
LQJWKHUHVRXUFHVDQGLQVWLWXWLRQVQHHGHGWRDQFKRU
LWLQVRFLHW\,WLVHDV\WRVHHZK\WKHXQGHUUHVRXUFHG
SXEOLF KDVSHUPLWWHGPDUNHWV WR UHDFKEHKLQG WKH
SRURXVZDOOVRIWKHQDWLRQVWDWHDQGSHRSOHLQWKHLU
FRPPXQLWLHV ,Q 7RP)ULHGPDQ·VZRUGV´WKHGHDOµ
WKH ´JROGHQ KDQGFXIIVµ WKH ´VXSHUVL]HGPDUNHWVµ
UHWDUG WKH HPHUJHQFH RI D UREXVW DQG HIIHFWLYH
SXEOLFGRPDLQLQPXFKRIWKHJOREDO6RXWK
6LQFH WKH ODWH V VLJQLILFDQW SDUWV RI WKH &KLQHVH
HFRQRP\ KDV SDVVHG LQWR SULYDWH KDQGV DQG IRU
KXQGUHGVRIPLOOLRQVRI&KLQHVHWKH\KDYHORVWDFFHVV
WR SXEOLF JRRGV VXFK DV KHDOWK FDUH DQG SXEOLF
KRXVLQJWKDWZHUHRQFHODUJHO\IUHHDQGXQLYHUVDOIRU
DOO&RQVHTXHQWO\DQGSDUDGR[LFDOO\WKHPDUNHWIRU
JRRGVDQGWKHPDUNHWIRUSXEOLFJRRGVKDYHERWK
HDFK JURZQ LQ UHVSRQVH WR YHU\ GLIIHUHQW LPSHUD-
WLYHVEXWSULYDWHWUDQVDFWLRQVQRZGULYHWKH&KLQHVH
HFRQRP\XQGHUWKHOHDGHUVKLSRIWKHVWDWHDQGWKH
&RPPXQLVW3DUW\
 
$W WKHFHQWHURI WKLVXQLTXH V\VWHPDUHD UDQJHRI
QDWLRQDO LQVWLWXWLRQV LQFOXGLQJ VWDWH RZQHG HQWHU-
SULVHVWKDWUHJXODWHILQDQFHDQGVHWPRQHWDU\SROLF\
DVZHOODVDGXDOV\VWHPRIJRYHUQPHQWFRPSULVHGRI
JRYHUQPHQWPLQLVWULHVDQGWKHSDUDOOHOKLHUDUFK\RI
WKH &RPPXQLVW 3DUW\ :KDW UHPDLQV WKH FULWLFDO
TXHVWLRQ DQG WHVW LV ZKHWKHU WKH UXOH RI ODZ ZLOO
H[WHQGWRWKHDXWKRULW\RIWKH3DUW\DQGJRYHUQPHQW
DSSDUDWXV7KHUXOHRIODZFRXOGEHWKHSDQDFHDWR
WKHPDQ\FRPSOH[LVVXHVIDFLQJWKH3DUW\,WLVFRQ-
FHLYDEOHWKDWSROLWLFDOSRZHUZLOOEHGHHSO\FRQVWLWX-
WLRQDOL]HG DW VRPH SRLQW LQ WKH IXWXUH LQ RUGHU WR
SUHVHUYHWKHUROHRIWKH3DUW\DVWKHVLQJXODUDXWKRULW\
LQ VRFLHW\ $ SRZHUIXO JURXS RI LQQHU 3DUW\ HOLWHV
RSSRVHVXFKIXQGDPHQWDOFKDQJH
7KHSHUFHSWLRQLVWKDWWKHPL[RISDUW\DQGVWDWHDV
OHVVWKDQHTXDOFRJRYHUQDQFHERGLHVLVLQFRPSDW-
LEOHZLWKDPRGHUQ:HVWHUQFRQFHSWRI WKHSXEOLF
WKDWLVGHPRFUDWLFRSHQDQGVXEMHFWWRWKHUXOHRI
ODZ&KLQD·V XQLTXH V\VWHPRI ´WKH SXEOLF VSKHUHµ
DQG ´WKH 3DUW\µ LV DW D KLVWRULF FURVVURDGV 0DUNHW
VRFLDOLVP LV UHGHILQLQJ WKH QRUPV DQG SUDFWLFHV RI
SXEOLFSROLF\DQGSUHVHQWVGLIILFXOWFKDOOHQJHVWRWKH
VLQJOH DXWKRULW\ RI WKH &RPPXQLVW 3DUW\ :KDW LV
DSSDUHQW LV WKDW LQ WKH (LJKWK 5HSRUW RI WKH 3DUW\
&RQJUHVV WKH JRYHUQPHQW QRZ UHFRJQL]HV WKDW
WKHUH DUH IXQGDPHQWDO LPEDODQFHV EHWZHHQ WKH
PDUNHWDQGWKHSXEOLFGRPDLQLQWKHUHJXODWLRQDQG
PDQDJHPHQWRIWKHHQYLURQPHQWDQGLQWKHH[SOR-
VLYH JURZWK LQFRPH LQHTXDOLW\ DQG PDVVLYH UXUDO
SRYHUW\ ,W KDV VLJQDOHG WKDW SXEOLF LQYHVWPHQW LQ
SRYHUW\ HUDGLFDWLRQ DQG VXVWDLQDEOH HQYLURQPHQW
SROLFLHVZLOO EH WRSSULRULWLHV ,Q WKH&KLQHVHPRGHO
WKHGRPLQDQWSODFHRISXEOLFVHFXULW\DQGWKHFHQ-
WUDOUROHRIWKH3DUW\DVDRQHSDUW\VWDWHVHWVLWDSDUW
IURPRWKHUPRGHOVRIFDSLWDOLVP
Dive rge nt State  Prac tic e s Make s 
Po ssible  Ne w Public  Spac e s
7KHVHGHYHORSPHQWVFRQYH\WZRFULWLFDOWKLQJVILUVW
WKHVWUDWHJLFFDSDFLW\RIVRFLDOPHGLDIRUPLOOLRQVRI
RUGLQDU\ FRQFHUQHG FLWL]HQV WR FRPPXQLFDWH DQG
ERQGIRUPDVVPRELOL]DWLRQHQGVLVWRGD\PRUHWKDQ
DPDWFKIRUWKHKDUGSRZHURIPDUNHWV$FFRUGLQJ
WR WKH 3HZ ,QVWLWXWH·V  ZRUOG SXEOLF RSLQLRQ
VXUYH\WKLVPDVVLYHVKLIWRISXEOLFRSLQLRQLVDIXQGD-
PHQWDOFKDQJHRI%UDXGHOLDQSURSRUWLRQ6HFRQGO\
WKH LQVWLWXWLRQDO GLYHUVLW\ RI VWDWHV LV XQGHUJRLQJ D
GUDPDWLF UHWKLQN VLQFH WKH  ILQDQFLDO FULVLV
3ROLF\PDNHUV DQG DQDO\VWV DUH EDQNLQJ RQ WKHLU
SROLWLFDOFXOWXUHDQG LQVWLWXWLRQDODELOLW\ WRHQKDQFH
WKHLUSUREOHPVROYLQJFDSDFLW\WRPLQLPL]HWKHGLVOR-
FDWLRQFDXVHGE\XQUHJXODWHGJOREDOPDUNHWV
 
:KDW LVQRW LQGRXEW LVWKDWWKHIXWXUHRIWKHSXEOLF
VSKHUH DQG WKH QRQVFULSWHG DFWRUV DQG VRFLDO
PRYHPHQWVZLOOIROORZVKDUSO\GLYHUJHQWWUDMHFWRULHV
DFURVV WKH JOREH ,Q WKH 86 WKH SXEOLF VSKHUH ZLOO
FRQWLQXHWRVKULQNDQGJRYHUQPHQWVZLOOGHVSLWHWKH
LQWURGXFWLRQ RI 2EDPD FDUH GHOLYHU IHZHU SXEOLF
JRRGVWR$PHULFDQVDQGWKHLUIDPLOLHV$ORZWD[ORZ
VNLOO VPDOOLVK VWDWHZLWKRXWDJURZLQJ UHYHQXHEDVH
FDQQRWVXSSRUWDKLJKO\GLYHUVHUREXVWSXEOLFV\VWHP
RI VHUYLFHV LQYHVWPHQW LQ VFKRROV LQIUDVWUXFWXUH
VXVWDLQDEOHHQHUJ\JRDOVDQGZHOIDUHEHQHILWV,QWKH
(XURSHDQ8QLRQ WKH VWRU\ LVTXLWHGLIIHUHQWEXWDOVR
UDWKHUVLPLODULQLWVUHVSRQVHWRWKHJOREDOFULVLVDQGLWV
SXUVXLW RI DXVWHULW\ DV WKH IUDPHZRUN SROLF\ RI WKH
&RPPXQLW\
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The  Me ssage  in the  Bo ttle : Ne w Are nas 
and Challe nge s Fo r Public  Po lic y     
7RGD\ WKHUH DUH PDQ\ SXEOLF IRUPV DQG DUHQDV
ZKHUHWKHFRQFHUQVRIWKHPDQ\DUHLQFUHDVLQJO\RQ
DFROOLVLRQFRXUVHZLWKWKHLQWHUHVWVRIWKHIHZ&RQ-
VHTXHQWO\WKHTXHVWLRQIDFLQJEURDGSXEOLFVLVFDQ
HPEHGGHGQHROLEHUDOLVPEHVXVWDLQHGXQUHIRUPHG
DQG LWV QHJDWLYH HIIHFWV QHXWUDOL]HG" &DQ LW EH
UHSDLUHG"2UGRVWDWHVQHHGWRJRZHOOEH\RQGWKH
SRZHUIXO LPSHUDWLYHV RI JOREDO LQWHJUDWLRQ" 6LQFH
WKH JOREDO FULVLV RI  WKH ZRUOG HFRQRP\ KDV
ODUJHO\ EHHQ WUDSSHG E\ K\SHUJOREDOL]DWLRQ DQG
WKH VPDOOHU VSDFH OHIW IRU GHPRFUDWLF GHFLVLRQ-
PDNLQJ*RYHUQPHQWVUHTXLUHQHZEHQFKPDUNVDQG
LGHDVWROLPLWWKHUHDFKRIPDUNHWV7KHSURYLVLRQRI
FROOHFWLYH DQG VRFLDO JRRGV WKH HQULFKPHQW RI
SXEOLF SODFHV DQG VSDFHV WKH HQKDQFHPHQW RI
GHPRFUDWLF SUDFWLFH SRYHUW\ HUDGLFDWLRQ DOO
GHPDQGPRUH RI SXEOLF DXWKRULW\ ,I SXEOLF LQVWLWX-
WLRQV DQG WKH SROLF\PDNLQJ DUH WR UHVSRQG LQ D
EDODQFHGDQGLQQRYDWLYHIDVKLRQQHZSROLF\IUDPH-
ZRUNVDQGSULQFLSOHVZLOOKDYHWREHGHYLVHG
Danie l Drac he  la te st pub lic a tio n with Le s Jac o b s is e ntitle d Ne w 
Po lic y Spac e  in Hard Time s: Trade  and Human Rig hts, fo rthc o ming  
Camb ridg e  UP 2014 
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